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1. INLEDNING
För närvarande är allmänhetens efterfrågan pä kommunens service i 
samband med energisparande oacceptabelt låg för att uppställda 
sparmål skall kunna uppfyllas. 1 en del kommuner antar endast 10 
20 % av fastighetsägarna kommunens erbjudande av gratis energibe­
siktning och rådgivning.
Orsakerna till det inträffade kan vara många. En orsak torde dock 
utan tvekan vara att innehållet i den kommunala servicen ej är 
tillräckligt attraktiv. Energirådgivarens insatser bör således gå läng­
re. Fastighetsägaren bör få stöd även i genomförandet dels vid 
finansiering samt dels vid kontakt med entreprenörer etc.
Sösdalaprojektet syftar dels till att klarlägga hinder och problem i 
nuvarande modell samt dels till att föreslå åtgärder som ökar 
efterfrågan på den kommunala servicen och leder till utförande av 
energisparåtgärder.
Projektet har genomförts genom att ansätta en ny modell och 
därefter prova den i praktiskt försök. Modellen har fått arbets­
namnet "TOTALT SPARPAKET". Uttestningen har skett i Sösdala, 
en av tätorterna i Hässleholms kommun.
Sösdala tätort byggdes upp kring järnvägsstationen omkring sekel­
skiftet. En stor del av denna bebyggelse finns kvar alltjämt och sätter 
sin prägel på samhället. Bebyggelsen utgörs av ca 500 småhus samt 
ca 100 lägenheter i flerbostadshus. En kraftig expansion inträffade 
pä småhussidan under 70-talet och då främst dess första hälft. Ca 
30 % av småhusen har direktverkande el. Övriga småhus och fler­
bostadshus uppvärms i huvudsak med olja.
Före projektet hade Sösdala ej bearbetats aktivt ur energisparsyn- 
punkt från kommunens sida.
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2. TOTALT SPARPAKET - EN NY MODELL FÖR DEN KOMMUNALA
ENERGISPARVERKSAMHETEN ?
Den aktuella modellen innebär en 
utökning av den kommunala servi­
cen till att även omfatta delar av 
genomförandet.
Kommunens tjänster innebär föl­
jande:
Ca 1-2 veckor före besiktningen av 
fastigheten f§r fastighetsägaren 
ett brev med uppgift om tidpunkt 
för besök av energirädgivaren. Vid 
besöket går man tillsammans ige­
nom fastigheten och diskuterar oli­
ka förslag på åtgärder. Analogt 
med t ex bilbesiktning erhåller fastighetsägaren ett besiktningsutlå- 
tande direkt efter genomgången. Dessutom erhålles en fullständig 
ekonomisk kalkyl på hur mycket fastighetsägaren tjänar per år under 
en tioårsperiod. Kalkylen baseras på fasta priser på åtgärderna. 
Priserna har kommunen förhandlat fram i förväg med ett antal bygg- 
och VVS-företag. Dessutom är finansieringen ordnad genom de lokala 
bankerna. Både de fasta priserna och banklånen är mycket förmån­
liga.
Besöket från energirådgivaren avslutas med att man kommer överens 
om ett åtgärdspaket, vilka entreprenörer som skall göra arbetet samt 
vilken bank man skall välja för finansieringen. Efter besöket tar 
energirådgivaren kontakt med entreprenörerna och banken och av­
ropar de åtgärder respektive lån som fastighetsägaren har beställt. 
Under entreprenadtiden följer energirådgivaren projektet och kon­
trollerar att arbetet utföres enligt kontraktshandlingarna.
Modellen omfattar enbart s k lätta och medelsvåra åtgärder. Denna 
avgränsning görs främst av resursskäl. Exempel på lätta och medel
0 j'j'J'J'U J j J J.
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svåra åtgärder är komplettering av befintlig panna med elpatron eller 
elkassett, panntrimning, olika former av reglering och injustering, 
tätning samt isolering av vindsbjälklag. Större åtgärder såsom t ex 
installation av värmepump och tilläggsisolering av fasader för fler- 
bostadshus kräver en fördjupad undersökning av det enskilda objektet 
och hanteras som tidigare i fastighetsägarens regi.
6.
3. RESULTAT AV UTTESTNING - EN ENERGISPARFRAMGÂNG !
85-90 % av fastighetsägarna accepterar kommunens besiktningserbju- 
dande.
50-60 % av dessa fastighetsägare beslutar att utföra åtgärder.
Cirka hälften av de som ej utför åtgärder har redan en god energi- 
status eller låga bränslekostnader till följd av vedeldning. D v s de 
ingår ej i kategorin potentiella energisparare.
Sparresultatet för hela Sösdala tätort bedöms till ca 250 rr? olja per 
år. Detta motsvarar ca 20 % av nuvarande energiförbrukning för 
uppvärmning.
Med tidigare förfarande bedöms sparresultatet istället bli ca 70 m^ 
olja per år. Då har förutsatts att högst 10-50 % (se anm) av 
fastighetsägarna accepterar besiktningserbjudandet samt att högst 
50 % av åtgärderna genomförs.
Relativt sett ger således den nya modellen bättre resultat. Detta 
resultat erhålls dessutom utan att öka resursinsatsen per besiktnings- 
objekt. Skälet till att resurserna ej behöver ökas är användning av 
rationella metoder samt en därmed ökad produktivitet.
Anm: Siffran 10 % refererar till erfarenheter från Hässleholm
medan siffran 50 % refererar till den s k Rodeutredningen 
(Ds Bo 1984:1) om utvärdering av den kommunala energibe­
siktnings- och rådgivningsverksamheten.
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4. GENOMFÖRANDE - EN MODELL PA FYRA BEN
I detta kapitel beskrivs modellens s k "fyra ben".
information
upphandling
finansiering
energibesiktning
Upphandling och finansiering är moment i genomförandefasen och 
ingår normalt sett inte i kommunens åtagande. För att framgångsrikt 
klara av detta meråtagande har även en anpassning av informationen 
och energibesiktningen varit nödvändig.
Information om en utökad kommunal service4.1
Målsättningen är att informera om ett helt nytt sätt att arbeta i den 
kommunala energisparverksamheten. Följande fördelar är ett centralt 
budskap i informationen:
Assistans vid lån och upphandling 
Förbättrad lönsamhet 
Enkla rutiner
Kommunens service är gratis
Två nivåer på informationen förekommer - dels sk förberedande 
information samt dels direkta erbjudanden till fastighetsägarna. Den 
förberedande informationen ges till hela målgruppen samtidigt. Mass­
media, utställningar, affischering är exempel på kanaler som används. 
Direkta erbjudanden till fastighetsägarna sker i den turordning som 
anges av sparplanen. I Sösdala har detta inneburit en kvartersvis 
turordning.
4.1.1 Förberedande information
Innehållet koncentreras till Sösdalaprojektet. Allmän information om 
kommunal energibesiktnings- och rådgivningsverksamhet bedöms ej
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som nödvändigt. Medvetenheten om den kommunala energisparverk­
samheten i dess nuvarande form är tillräcklig enligt en attitydunder­
sökning som gjordes i förberedelseskedet. Detta faktum torde även 
gälla i landet som helhet dä endast "normala" informationsaktiviteter 
genomförts i Hässleholm före det här projektet.
Samtliga aktiviteter startas upp 1-2 veckor innan energibesikt­
ningarna påbörjas.
Brev_Ul_L fastighetsägare _- Brev_nr 1
Detta brev skickas till samtliga fas­
tighetsägare. I brevet beskrivs vad 
den nya modellen innebär, hur ener­
gibesiktningen går till etc. Dvs 
brevet är en faktabeskrivning av det 
praktiska förfarandet. Se även bila­
ga 4.1.1.
Lokajgress_och_lokal£adio
Dessa organ följer projektet under 
projekttiden genom artiklar och re­
portage.
TOTALT SPARPAKET 
GER ÅTERBÄRING
Tiotals miljoner investeras:
Nu ska sösdalaborna hjälpa 
Sverige få en ny energipolitik!
Sparyüla
Villan ligger i Sösdala och fungerar som projektets energisparbyrå. 
Den bemannas av energirådgivarna och hålls öppen vissa veckodagar 
såväl dag-som kvällstid. Fastighetsägarna får på detta sätt nära 
tillgång till information om kommunens service. Entreprenörer och 
tillverkare erbjuds även att deltaga genom demonstration av produk­
ter avseende s k lätta och medelsvåra energisparåtgärder.
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Utjstäüninc]
I en serie med tre planscher beskrivs modellens fördelar, hur det går 
till samt hur mycket fastighetsägaren tjänar. Utställningen finns 
under projekttiden i sparvillan, pä kommunhuset samt hos samtliga 
banker, som deltager i projektet. Se bilaga 4.1.2.
Affischer
Affischen ger ingen fakta­
information utan är tänkt 
som en påminnelse. Dvs 
den är en ren stödaktivitet.
Samtliga affärer, post- och 
bankkontor i Sösdala delta­
ger i affischeringen.
ENERGIKAMPANJ 
I SÖSDALA
Jki 'IsleI
ciijji 7îjj y*\
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Kom till ”sparvillan”
F d läkarbostaden 
Föreningsgatan
för energispartips som 
ger utdelning
4.1.2 Erbjudanden till fastighetsägarna
Aktiviteterna sker successivt enligt den turordning som anges av 
sparplanen.
Brev_UU _fasUghe_tsägare - Brev_nr 2
I brevet/besiktningserbjudandet an­
ges tidpunkten för energirådgivarens 
besök samt ett exempel på hur 
mycket man kan tjäna. Se även bila­
ga 4.1.3.
10.
Förfråcjnincja^
Ett särskilt kansli tar hand om de förfrågningar som uppstår. De 
flesta förfrågningar gäller ombokning. Relativt sett är dock antalet 
ombokningar få. Endast ca 10 % kan av olika skäl ej acceptera den 
tilldelade tiden.
Besök av_ene£gjrådgiva£e_
Energirådgivarens besök är sista länken i informationen om kommu­
nens service. Det övergripande målet med besöket är att uppnå ett 
avtal mellan fastighetsägare och entreprenör om utförande av energi- 
sparåtgärder alternativt att få fastighetsägaren att utföra åtgärder i 
egen regi.
Målet är tänkt att uppnås genom ett enda besök av energirådgivaren.
Detta har skett i ca 27 % av fallen för villor och i inget fall för 
flerbostadshus (se anm.). För småhus har ytterligare 18 % beslutat att 
utföra åtgärder efter två besök. Det andra besöket har gjorts i nära 
anslutning till det första besöket. Endast i ett fåtal fall har tre eller 
flera besök gjorts. Tidsåtgången vid första besöket är ca 2-3 timmar 
för villor och ca 4-6 timmar för flerbostadshus.
Anm: Underlaget - ca 15 st flerbostadshus - bedöms ej vara 
tillräckligt för att statistiska slutsatser skall kunna dras. 
Utfallet för flerbostadshusen kan sammanfattas enligt nedan:
Flerbostadshus (ca 15 st)
3-4 st Har ej bestämt sig. Kommer sannolikt att 
utföra åtgärder om finansieringen kan lösas. 
Har genomfört, alla åtgärder.
Har egna resurser för att ta tag i 
genomförandet (HSB, Riksbyggen etc). 
Ägarbyte är aktuellt. Erbjudande avvaktas 
tills ägarfrågan är klar.
2-3 st
3-4 st
3-4 st
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"Hinder" för att utföra åtgärder bland de fastighetsägare som accep­
terat besiktning är följande:
Småhus Flerbostads- 
hus
Har redan en god energistatus (10 %) (Se anm
Har vedeldning dvs låg bränslekostnad (10 %) på sid 10)
Är ej intresserad (25 %)
4.2 Upphandling i två steg
Endast de åtgärder, för vilka enhetspris bedöms kunna beräknas utan 
föregående inspektion av fastigheterna har tagits med i entreprena­
derna.
Denna avgränsning görs främst av resursskäl och medför att entre­
prenaderna i huvudsak innehåller s k lätta och medelsvåra energispar- 
åtgärder. Dvs åtgärder, som kan uföras med små ingrepp i 
fastigheten, såsom trimning, reglering, tätning och enklare isole- 
ringsåtgärder. För småhus har dock s k större åtgärder såsom olika 
typer av pannor samt värmepumpar även tagits med.
En lista på aktuella åtgärder framgår av bilaga 4.2.1.
4.2.1 Första steget - Prekvalificering
Kommunen upprättar förfrågningsunderlag enligt AMA (allmän mate­
rial- och arbetsbeskrivning för entreprenader). Anbudsförfrågan 
avser a-priser för lätta och medelsvåra energisparåtgärder. Lokala 
entreprenörer tillfrågas. Även de entreprenörer som ej erhåller en 
direkt förfrågan får möjlighet att lämna anbud genom att annonsering 
sker. Entreprenadformen är delad entreprenad. Entreprenadområdena 
är bygg, ventilation respektive värme och sanitet.
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Kommunen utvärderar inkomna anbud genom att välja ut/prekvali- 
ficera 4-5 entreprenörer inom varje entreprenadomräde. Detta sker i 
huvudsak med hänsyn till de lämnade à-priserna. S k förhandlingsupp- 
handling tillämpas. Kommunens upphandlingsreglemente gäller ej i 
och med att ingen upphandling sker under detta första steg.
Prekvalificeringen avslutas genom att ett entreprenadkontrakt upp­
rättas mellan kommunen och respektive entreprenör.
Entreprenadkontraktet innebär att entreprenören förbinder sig att 
utföra arbeten till överenskomna å-priser och enligt de mängder som 
energirädgivarna specificerar i samband med besiktningarna.
4.2.2 Andra steget - Beställning
Upphandlingen avslutas genom fastighetsägarens beställning av ener- 
gisparätgärder och entreprenörens accept.
Med hjälp av a-priserna och de ätgärdstyper och mängder som 
specificeras vid inventeringen av fastigheten beräknar energirådgiva- 
ren vilken entreprenör som är mest förmånlig vad gäller priset. 
Dessutom informerar energirådgivaren om eventuella restriktioner 
t ex beträffande leveranstid.
Fastighetsägaren beslutar därefter vilken entreprenör som skall er­
bjudas att utföra arbetet.
En beställningsskrivelse upprättas. Se fig 4.2.1 respektive bilaga 
4.2.2. Efter sju dagar, fastighetsägarens s k ångervecka, avropar 
energirådgivaren utförande av åtgärderna. Förutsatt att entrepre­
nören accepterar beställningen är därmed upphandlingen klar och 
juridiskt bindande för båda parter. Det bör i detta sammanhang 
framhållas att entreprenören före accept ges möjlighet att genom 
besök hos fastighetsägaren göra en bedömning av beställda åtgärder. I 
Sösdala har dock denna möjlighet sällan utnyttjats.
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*****
BESTÄLLNING AV ENERGISPARÄTGÄRDER
Fastighet:
Beställare:
Harmed bestalles följande åtgärder:
Kommun: ___
(Namn)
(Gatuadress)
(Postadress)
(Telefon)
(Firma)
(Telefon)
<4*
*0/:
Kod Pos
Åtgärd
Text
Dimension Män
Antal
d
Sort
A-pris
(kr)
Total­
pris
rG.%
"S
’«9
Fig 4.2.1 Beställning och 
ansökan om lån
4.3 Självfinansiering, statliga energilän eller banklan?
Finansieringen sker i tvä steg liksom vid upphandlingen av entrepre­
nader.
4.3.1 Standardlån
I första steget kommer kommunen överens med lokala banker om s k 
standardlån. Med standardlån avses lån med på förhand bestämda 
lånevillkor och lånehantering. Lånen ges efter gängse kreditprövning. 
Avsteg från standardlånen kan göras i det enskilda fallet med hänsyn 
till tidigare bankrelationer, säkerhetsbild etc. Standardlånen funge­
rar dock som tak.
Målsättningen vid kommunens diskussion med banker om standardlån 
är att nå en överenskommelse som innebär en enkel hantering samt 
en lånekostnad vars nivå ej överstiger lånekostnaden för statliga 
energilån.
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Att nå tillfredsställande lösningar i enlighet med den ovan angivna 
målsättningen har skett utan svårigheter. Från bankhåll framhålls 
att intresset är stort för den här typen äv finansiering bland annat 
beroende på att aktuella standardhöjande investeringar säkrar fastig­
heternas värde och därmed även uttagna pantbrev.
Ovanstående i kombination med att investeringarna förutsätts ge 
minskade energikostnader, större än eller lika med lånekostnaderna, 
har även bidragit till möjligheten att förenkla lånehanteringen genom 
s k inblanco-lån.
Beträffande lånevillkoren kan nämnas att räntenivån är mindre än 
eller lika med motsvarande för statliga energilån. Om formell säker­
het arrangeras kan lägre ränta erhållas. Vidare återbetalas lånen 
genom rak amortering enligt betalningsplaner motsvarande de som 
kan erhållas för statliga enerqilån. Vad gäller amortering ges en 
speciell möjlighet genom att amorteringsfrihet kan erhållas de första 
fem åren. Denna möjlighet har kommit till för att minska lånekost­
naden i början av betalningsperioden och därmed få motsvarande 
effekt som erhålls vid statliga energilån av annuitetstyp.
Utlåningsgränsen för s k standardlån har satts till ca 30 000 kr för 
småhus repsektive ca 100 000 kr för flerbostadshus.
4.3.2 Val av finansieringsform
Andra steget inträffar i samband med energibesiktningen. Då infor­
merar energirådgivaren om finansieringsmöjligheterna. Om fastig­
hetsägaren väljer banklåneformen skall val av bank ske. Detta val 
grundar sig i regel på de bankrelationer som finns tidigare. Andra 
faktorer kan dock vara avgörande till exempel bankernas aktivitet 
gentemot kunderna.
En låneansökan upprättas. Se figur 4.2.1 respektive bilaga 4.3.1. 
Ansökan vidarebefordras till aktuell bank antingen genom fastighets­
ägaren eller energirådgivaren. Efter kreditprövning erhåller fastig­
hetsägaren besked från banken. Normalt tar detta 1 -2 dagar.
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Vilken finansieringsform av självfinansiering, banklån eller statliga 
energilån som fastighetsägaren väljer framgår ur tabell 4.2.1 enligt 
nedan:
Tabell 4.3.1, Val av finansieringsform, 1984-06-07
(%)
Flerbostadshus Småhus
Självfinansiering: (Se anm 44
Banklån: på sid 10) 56
Statliga energilån: -
4.4 Energibesiktning med nytt innehall
Energibesiktningen enligt den provade modellen innebär att invente­
ra, utvärdera, assistera vid beställning av åtgärder respektive an­
sökan om lån, etablera rutiner för uppföljning samt utöva kontroll 
under entreprenadskedet.
Självfallet ställer den utökade servicen speciella krav på energiråd- 
givaren och de hjälpmedel som används.
4.4.1 Inventering
Kansliet, dvs det organ som backar upp energirådgivarna, förbereder 
genom att ta fram bygghandlingar, mäta upp mängder vad avser 
tätning och isolering samt sammanställa tidigare utförda energispar­
åtgärder.
Mängder för komplicerade mätobjekt mäts upp på plats av energiråd- 
givarna. Vidare begränsas sammanställningen av tidigare utförda 
energisparåtgärder till de ärenden som behandlats av kommunens 
förmedlingsorgan.
Kompletterande information om besiktningsobjektet erhåller energi- 
rådgivaren ur det "teoretiska besiktningsutlåtande" som tagits fram i 
samband med energisparplanen. Se figur 4.4.1. Med ledning av detta 
underlag erhålls en grov uppfattning om energisparpotentialen samt 
resursbehovet.
Fig 4.4.1 
Datablad
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Inventeringen på plats sker i samråd med fastighetsägaren eller 
dennes ombud.
Den pricipiella skillnaden jämfört med tidigare förfarande är att 
energirådgivaren "projekterar" åtgärderna direkt i samband med 
inventeringen.
Arbetsgången vid inventeringen ges av besiktningsprotokollets upp­
läggning. Protokollet fungerar som ett stöd för "projekteringen". En 
uppdelning görs på småhus respektive flerbostadshus. Se figur 4.4.2.
ENERGIBESIKTNING - FLERFAMILJSHUS
Fastighetsbetecknin:
Fastighetsadress:
'ggn år:
ENERGI BESIKTNING - SMÅHUS
Fastighetsbeteckn:._______
Fastighetsägare: _______ Käl1arplan :
Energirådgivare: Besiktn datum: 
Uppvärmd yta
Energiförbrukninc label: ______ Huvudbryt:
n3/år
Vattenförbrukning:
1. Hustyp - form
Utförda energisparåtgärder
Fig 4.4.2 
Besiktnings­
protokoll
övriga noteringar
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4.4.2 Utvärdering
Efter avslutad inventering beskrivs husets status ur energiteknisk 
synpunkt i ett översiktligt besiktningsprotokoll. Se bilaga 4.4.1.
Därefter utformar energirådgivaren och fastighetsägaren ett lämpligt 
Stgärdspaket.
I samband med den tekniska utvärderingen görs en avvägning mellan 
åtgärder för energitillförsel och åtgärder för energisparande. Härvid 
tillämpas policyn att åtgärder som eliminerar energislöseri alltid bör 
göras. Exempel pä sådana åtgärder är trimning, reglering, tätning 
och enklare isolering. Detta innebär att större åtgärder på tillförsel- 
sidan t ex installation av värmepump, tilläggsisolering av fasader etc 
alltid blir dimensionerade och kalkylerade utifrån en normal energi- 
förbrukningsnivå.
Energirådgivaren bör således tillämpa en totalsyn i energifrågorna.
Det bör särskilt uppmärksammas att den idag etablerade energiråd- 
givarfunktionen är en av få existerande konkreta styrmedel för att 
påverka slutanvändarna av energi i enlighet med energipolitikens mål.
Utöver den tekniska utvärderingen görs en bedömning av ekonomin 
enligt följande.
Pa^ off £å_å_tgärdsnivå
En lönsamhetsberäkning görs för 
varje potentiell åtgärd. Rak pay 
off används. Härigenom erhålls en 
första grovsållning bland åtgärder­
na. Vid återbetalningstider på <5 år 
för VVS-åtgärder och <10 år för 
bygg-åtgärder bedöms åtgärderna 
som lönsamma. Se figur 4.4.3 res­
pektive bilaga 4.4.2.
Fig lt.lt.3 Pay off
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4.4.3
Törutsättningar för beräkningarna såsom investeringskostnader och 
energibesparing har sammanställts i en särskild handbok - "Handbok 
för energirådgivare". Denna innehåller all nödvändig information om 
a-priser, schabloner för energibesparingar etc.
Ka£itaHJ_ödejsberäkning_för_åtgärds£aket.
Åtgärderna sammanställs till ett åtgärdspaket. Med ledning av detta 
beräknas de nya driftskostnaderna baserat på nytt bruttoenergibehov 
och eventuellt ändrade underhållskostnader. Tillsammans med låne­
kostnaderna görs en kapitalflödesberäkning. Beräkningsperioden är 10 
år. Resultatet redovisas dels i löpande penningvärde varje år samt 
dels nuvärdesberäknat till år 1.
Assistans vid beställning av åtgärder respektive ansökan om lån
Direkt efter utvärderingen utformas en beställning av energisparåt­
gärder samt en ansökan om lån enligt tidigare beskrivning i avsnitt 
4.2 respektive 4.3.
I detta sammanhang bedöms det som viktigt att ta hänsyn till 
fastighetsägarens integritet och valfrihet. Det är därför inget krav 
att anlita de banker eller entreprenörer som kommunen förmedlar. 
Vidare tillämpas s k ångervecka.
Om arbetet utförs i egen regi reduceras lånebeloppet med 30 % d v s 
med samma schablon som gäller för statliga energilån. Kommunens 
villkor för förmedling av lånet i detta fall är att slutbesiktning av 
arbetet sker i kommunens regi.
Av utförda besiktningar på småhussidan - 361 st - har 27 % beslutat 
att utföra åtgärder vid första besöket. Ca 18 % har bestämt sig vid 
andra besöket. Ca 8 % har bestämt sig efter tre eller flera kontakter. 
Beträffande resultatet för flerbostadshus, se anm på sid 10.
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Benägenheten för genomförande av rekommenderade åtgärder fram- 
går av tabell 4.4.1 enligt nedan.
Tabell: 4.4.1, Benägenhet för genomförande, 1984-06-07
Kategori
%
villor (361 st)
%
flerbostadshus (15 st)
Beställer vid 
l:a besöket
9
Dito vid
2:a besöket
18
Dito vid
3 eller flera 
kontakter
8
Egen regi efter 
besiktning
18 (Se anm. 
på sid 10)
Ingen åtgärd 47
Egen regi efter besiktning" avser de fastighetsägare som uppger att 
de kommer att utföra delar av det rekommenderade åtgärdspaketet. I 
denna kategori ingår således ej de fastighetsägare som redan före 
besiktningen har utfört åtgärder. En analys av sistnämnda grupp visar 
att sparresultatet före Sösdalaprojektet är i genomsnitt ca 5-10 % av 
uppvärmningsbehovet.
Kategorin "Ingen åtgärd" representeras av de fastighetsägare som 
entydigt meddelat att ingen åtgärder kommer att utföras. Cirka 
hälften av dessa är dock sådana som redan har en god energistatus 
eller låga bränslekostnader till följd av vedeldning.
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Besiktningsresultatet för småhus med avseende pä redan utförda, 
rekommenderade respektive beställda åtgärder framgår i sin helhet 
av bilaga 4.4.4. Beträffande redan utförda åtgärder kan konstateras 
att isolering av vindsbjälklag, elkonvertering samt radiatortermo- 
statventiler är vanligast. 1 övrigt kan konstateras att relativt fä 
åtgärder är utförda av fastighetsägarna innan besiktningarna äger 
rum. Av rekommenderade och beställda åtgärder är isolering av 
vindsbjälklag, tätning, trimning av oljeutrustning samt elkonvertering 
oftast förekommande.
Det uppnådda sparresultatet med ovanstående åtgärder kan ej helt 
överblickas förrän uppföljningen av projektet är klar. En prognos på 
resultatet har dock gjorts med ledning av de erfarenhetsvärden sorrt 
finns för de flesta åtgärder. Resultatet framgår enligt nedan.
Tabell: 4.4.2, Förväntat energisparresultat
Kategori
(MWh)
villor (361 st)
(MWh)
flerbostadshus (15 st)
Beställt 1 250
Egen regi efter 650 (Se anm.
besiktning på sid 10)
Ännu ej beställt 325
2 225 250
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4.4.4 Uppföljning av energisparresultat
Energirådgivarens besök avslutas 
med att en s k energikontrollpärm 
överlämnas till fastighetsägaren.
Pärmen syftar till att underlätta 
uppföljningen av den nya energi- 
situationen.
Den markerar också att utförandet 
av åtgärdspaketet är en insats pä 
lång sikt, dvs den nya energisi­
tuationen kräver ett regelbundet 
underhåll respektive kontroll av att 
förväntade sparresultat uppnäs.
Samtliga handlingar avseende energibesiktningen, lån och entrepre­
nadarbeten samlas i pärmen. Dessutom innehåller den drift- och 
skötselinstruktioner samt anvisningar för hur uppföljningen bör gå 
till. Vissa riktlinjer för utförande av s k större åtgärder såsom 
installation av värmepump, kombipanna etc ingår även.
Uppföljningen förutsätts ske regelbundet. Avläsning av energiför­
brukning, årsförbrukning etc dokumenteras i ett särskilt protokoll. Se 
bilaga 4.4.5.
Som motprestation till den utökade kommunala servicen åläggs/an­
modas fastighetsägaren att redovisa resultatet varje år under ca en 
3-årsperiod.
4.4.5 Kontroll under entreprenadskedet
Den utökade kommunala servicen innebär även att energirådgivaren 
följer upp utförandet av beställda åtgärder under entreprenadtiden 
och kontrollerar att arbetet sker enligt beställning.
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Löpande kontroll pä plats utförs vid behov. Normalt sker den löpande 
kontrollen genom en regelbunden kontakt med de entreprenörer som 
deltar i projektet.
Den slutliga kontrollen sker genom slutbesiktning. För godkännande 
av entreprenaden erfordras att den är helt utan fel och brister. Denna 
restriktiva inställning motiveras av att åtgärderna - trimning, regle­
ring, tätning och enklare isolering - är relativt okomplicerade.
Besiktningen dokumenteras i 
ett besiktningsutlätande. Se 
fig. 4.4.4 respektive bilaga 
4.4.6.
Fig 4.4.4 
Besiktnings­
utlätande
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4.4.6 Energirädgivaren i en ny roll
Modellen "TOTALT SPARPAKET" 
innebär ett betydande meråtagande 
vad gäller energirädgivarens kon­
sultroll samt dessutom ett helt 
nytt åtagande - "försäljning".
Konsultrollen utökas med projekte­
ring, finansieringsanalys, energipo­
litiska överväganden, kontroll un­
der entreprenadskedet samt entre- 
prenadbesiktning.
"Försäljning" avser energirSdgiva- 
rens förmedling av entreprenader.
Ur juridisk synpunkt är det således en förmedlarroll men i praktiken 
är funktionen densamma som vid försäljning.
En viktig skillnad i förhållande till den traditionella försäljarrollen är 
dock att varken kommunen eller energirädgivaren har ett direkt 
vinstintresse i "försäljningsresultatet".
Detta hindrar på ett naturligt sätt försäljarrollen från att dominera. 
Konsultrollen, med syfte att ge fastighetsägaren lämpliga råd ur 
energisynpunkt, måste givetvis vara vägledande för energirädgivarens 
handlande.
Den nya rollen innebär att kravet på utbildning och uppbackning från 
administrativ personal ökar. Likasä aktualiseras vissa frågeställningar 
ur ansvarssynpunkt gentemot fastighetsägaren.
ENERGIKAMPANJ 
I SÖSDALA
VAD HÄNDER
vid energirädgivarens besök?
* Vi går tillsammans igenom fastigheten 
och diskuterar olika åtgärder
* Efter genomgången beräknar vi 
lönsamheten för varje åtgärd
* Ett lämpligt åtgärdspaket föreslås
* Vi räknar ut hur mycket du tjänar
* Besöket avslutas med att vi upprättar ett 
avtal för lån och utförande av arbetet
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Ansvar_
Ansvarsfrågan är framförallt förknippad med konsultrollen.
Liksom tidigare ligger driftsansvaret på fastighetsägaren, dvs ener­
girådgivaren kan ej lämna garantier för att bedömd energibesparing 
uppnås och upprätthålls.
Utförandeansvaret ligger på entreprenören. I samband med slut­
besiktningen övertar dock energirådgivaren ansvaret för sådana fel 
och brister, som ej upptäcks vid besiktningen.
Funktionsansvaret ligger på energirådgivaren. Riktigheten av speci­
ficerade mängder samt tekniska lösningar för rekommenderade åtgär­
der ingår i funktionsansvaret.
Det bör påpekas att beträffande ansvar avses ej fysisk person utan 
juridisk person dvs det företag i vilket energirådgivaren är anställd.
Utbildninq_
Försäljarrollen samt den utökade konsultrollen ställer krav på komp­
letterande utbildning.
Förutom träning i att arbeta med en ny modell för den kommunala 
energisparverksamheten utbildas energirådgivaren inom följande spe­
cialområden:
Personlig försäljning
Finansieringsanalys
Energipolitik
Energiteknik
Entreprenadjuridik
Energirådgivarna i Sösdala har varit väl motiverade och har utan 
problem klarat av den nödvändiga utbildningen. Utbildningen i deras 
fall har delvis skett genom deltagande i utvecklingen av arbetsmo­
dellen.
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Upgbackninçj
Uppbackning från administrativ personal sker dels genom en projekt­
ledning för verksamheten samt dels med hjälp av ett kansli för 
löpande administrativa uppgifter.
Projektledningen svarar för prekvalificering av entreprenörer, över­
enskommelser med länsbostadsnämnd och banker, tids- och resurspla­
nering samt problemlösning under projektets gång.
Kansliets uppgifter är att:
Planera tidpunkten för besiktningarna
Skicka ut besiktningserbjudanden
Ta hand om ombokningar
Ta fram handlingar
Preparera handlingar
Arkivera handlingar
Hålla projektläget aktuellt
En del av uppgifterna enligt ovan har berörts tidigare i avsnitt 4.4.
Planeringen av besiktningarna sker kvartersvis. Ingen särskild priori- 
teringsordning gäller mellan kvarteren. Prioritering ur energisyn­
punkt är ej nödvändig med hänsyn till den relativt korta tid, 4-5 
månader, som står till förfogande. Besiktningarna detaljplaneras en 
vecka i taget. Se bilaga 4.4.7.
Aktuellthällninqen av projektläget syftar till att göra viktig informa­
tion lättillgänglig. Två typer av information kan identifieras - dels 
sådan information som är nödvändig för att rationellt kunna driva 
projektet samt dels s k uppföljande information.
Behovet av den förstnämnda typen av information innebär bl a att 
följande händelser bevakas tidsmässigt:
utskick av besiktningserbjudande 
ombokning
besiktning genomförd
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avhopp efter besiktning
erhållande av banklån
erhållande av accept från entreprenör
Dokumentation av ovannämnda bevakning sker dels grafiskt samt dels 
i listform.
Den uppföljande informationen avser frekvensen av olika åtgärder 
respektive energibesiktningsresultat per fastighet. Dokumentation 
sker i blankettform enligt bilaga 4.4.8 respektive bilaga 4.4.9.
Arkiveringen av förekommande handlingar sker under projekttiden 
med hjälp av ett s k hängmappsystem. Systemet är orienterat efter 
fastighetsbeteckning och innehåller bygghandlingar, besiktningsproto­
koll, beställningar, ansökan om lån etc. Efter projekttiden sorteras 
underlaget och överförs till kommunens ordinarie arkiveringssystem.
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5. FÖRSLAG
5.1 Sösdalamodellen i andra kommuner
Med stöd av det resultat som uppnåtts i Sösdala föreslås att Sösdala­
modellen övervägs som förebild för ett ändrat innehåll i den kommu­
nala besiktnings- och rådgivningsverksamheten.
Vid en jämförelse med det resultat som erhållits vid den s k 
Rodeutredningen (Ds Bo 1984:1) avseende hur nuvarande modell 
fungerar kan konstateras att sparresultatet blir 3-4 ggr större med 
Sösdalamodellen. Detta resultat erhålls dessutom utan att resursin­
satsen per besiktningsobjekt behöver ökas.
I 85-90 % av fallen har fastighetsägaren antagit kommunens erbju­
dande och i mer än 50 % av fallen kommer åtgärder att utföras. 
Motsvarande resultat i Hässleholm med nuvarande modell har varit 
10 % för besiktning och 50 % för genomförande. Om jämförelse görs 
med Hässleholm blir således sparresultatet ännu bättre än vad som 
nämnts ovan.
Resursinsatsen för hantering av t ex småhus ligger på totalt 6-8 
timmar med den provade modellen. Detta är i stort sett samma tid 
som erfordras med nuvarande modell. En faktor som ytterligare 
understryker slutsatsen att resursinsatsen ej ökar med den provade 
modellen är att energirådgivarens produktivitet ökas högst väsentligt. 
Det är realistiskt att räkna med att 6-8 besiktningar kan utföras per 
energirådgivare och vecka. Med nuvarande modell utförs erfaren­
hetsmässigt högst 2-4 besiktningar per energirådgivare och vecka. 
Dvs produktiviteten har ökats med minst en faktor 2.
Sparresultatet uttryckt i energitermer kan ännu ej helt överblickas - 
en uppföljning på längre sikt pågår - men preliminärt uppnås i 
genomsnitt ca 20 % minskning av nuvarande energiförbrukning för 
uppvärmning i Sösdala. Minskningen motsvarar ca 250 rr? olja per år. 
Observeras bör att detta resultat erhålls genom utförande av s k lätta 
och medelsvåra åtgärder och enbart i 50 % av fastigheterna.
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Förutsatt att ett visst sparande förekommer utanför den kommunala 
rådgivnings- och besiktningsverksamheten och att nuvarande modell 
ändras pekar resultatet pä att det slutliga sparmålet pä 30 % gär att 
uppnå.
Ett annat viktigt resultat frän projektet är hur energirådgivaren och 
arbetsmodellen uppfattas av kunderna - fastighetsägarna. Detta har 
undersökts genom att intervjua 75 st slumpvis utvalda fastighets­
ägare. För att kunna jämföra med hur nuvarande modell uppfattas har 
motsvarande undersökning gjorts i en neutral kommun, Trelleborgs 
kommun. Resultatet sammanfattas enligt nedan. Hela undersökningen 
redovisas i bilaga 5.1.1.
Nästan alla (95 %) i Sösdala kan erinra sig att man fått tryckt 
information om energirådgivning. Informationskampanjen har 
således varit framgångsrik.
(6.1, 6.3, 6.13 i bilaga 5.1.1)
Energirådgivarna betraktas som kunniga både i Trelleborg och i 
Sösdala. I Sösdala är dock resultatet bättre. Sä många som 9 
av 10 fastighetsägare i Sösdala uppfattar energirådgivaren som 
kunnig.
(6.5)
I Sösdala erhålls konkreta förslag på finansiering/entreprenörer. 
Lånevillkoren/åtgärdsförslagen anses dessutom som bra/goda.
I Trelleborg tog det anmärkningsvärt lång tid innan fastighets­
ägaren fick besiktningsutlåtande.
(6.7)
I Trelleborg ansågs finansieringsfrågan som "besvärlig".
(6.8)
Av de åtgärder som rekommenderas genomförs ett större antal 
i Sösdala än i Trelleborg.
(6.9)
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Kontroll av entreprenadarbetena är sällan förekommande i 
Trelleborg.
(6.10)
5.2 Fortsatt användning respektive kompletteringar
Den provade modellen bör utan hinder kunna tillämpas för de flesta 
mindre tätorter förslagsvis upp till storleken 15 000 invånare. För 
Hässleholms del har beslut tagits att tills vidare fortsätta verksam­
heten för tätorter i samma storleksordning som Sösdala. Praktiska 
erfarenheter av värde för den fortsatta tillämpningen har samman­
ställts i bilaga 5.2.1 "Erfarenhetsåterföring".
I vissa avseenden kan dock modellen fortfarande förbättras. Vidare 
kan konstateras att den endast har provats i mindre tätorter. Därför 
föreslås följande kompletteringar.
Utte;;tning_av nnodellen_i_en sstörre_tätort
Vid användning av modellen i en större tätort bör den modifieras 
bland annat med avseende på sättet att informera fastighetsägarna.
I informationen till fastighetsägarna bör jämfört med en mindre 
tätort hänsyn tas till ändrade förhållanden ur bebyggelsesynpunkt, ur 
demografisk synpunkt, med avseende på kommunikation mellan fas­
tighetsägarna samt med hänsyn till att utbudet av energitillförsel- 
alternativ i regel är större.
Vidare bör undersökas om modellen - fortfarande med kommunen som 
huvudman - kan decentraliseras till större fastighetsförvaltare etc.
Samordning med kommunens övriga verksamhet på energisidan, såsom 
kommunal energiplanering och kommunal energidistribution (se 
nedan), bör även ske i större utsträckning.
Samordning med bostadsförbättrande åtgärder inom ramen för det s k 
ROT-programmet blir även mer aktuellt och bör undersökas.
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U ty id g n in q_ay energirå dgiyarens £oü_UU e nergiglanering
I egenskap av kontaktperson gentemot kommunens slutanvändare av 
energi har energirådgivaren en unik möjlighet att föra ut det budskap 
som finns i kommunens energipolitik i form av värmeplaner, policy 
för sparande kontra energitillförsel etc
Denna möjlighet bör prövas genom översyn av dagens organisation 
samt genom vissa utbildningsåtgärder.
Förbättring av_tekniska hjälpmedel_
Beträffande tekniska hjälpmedel erfordras framförallt ytterligare 
ADB-stöd.
I projektet har BOS' fickräknarprogram använts för den ekonomiska 
utvärderingen. Detta stöd bör utökas för att underlätta energiråd­
givarens hantering av å-priser, val av entreprenör, avvägning mellan 
tillförsel och sparande etc. Datainsamling på fältet för uppföljning är 
ett annat viktigt område för ADB-stöd.
Kansliets arbete avseende planering, uppföljning, utskick av brev, 
aktuellthållning av projektläge, etc kan även förenklas med ADB.
Som en första insats bör en förstudie göras med syftet att ta reda på 
vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för ADB.
Framtagning av_handbok_förjstörre åtgärder_
Då Sösdalamodellen i huvudsak är inriktad på s k lätta och medel- 
svåra åtgärder med undantag för vissa s k större åtgärder i småhus 
behövs en fördjupad rådgivning för större åtgärder. Sistnämnda typ av 
åtgärder kräver en mera individuell behandling och utförs sannolikt 
mest effektivt i fastighetsägarens egen regi. En handbok som ger 
vägledning för upphandling, finansiering, utvärdering och genomfö­
rande bör tas fram och tjäna som ett värdefullt hjälpmedel för både 
energirådgivare och fastighetsägare.
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Ä"£rlsÜP£handljnc3 av_s_k_större åtgä£der_för_småhus
Om större åtgärder typ värmepumpar, kombipannor etc skall ingå i 
den utökade kommunala servicen bör de avgränsas till småhus. Vidare 
bör en noggrann värdering av förekommande fabrikat göras.
Värderingen resulterar i en utökad kunskap om prestanda, pris- och 
kvalitet. En sådan djupare kunskap om produkterna bör ligga till 
grund för upphandlingen. Detta kan ske antingen genom att direkt i 
förfrågningsunderlaget ange vilka fabrikat som skall prissättas eller i 
samband med varje fastighetsägares beställning. Vilken väg som skall 
väljas bör analyseras bl a med hänsyn till konkurrensbegränsnings- 
aspekter.
En annan faktor att ta hänsyn till i detta sammanhang är det utökade 
funktionsansvar som kommunen tar vid större åtgärder.
Anal£s_av av^ift^fjnansienng
Frågan om avgiftsfinansiering bör undersökas med hänsyn till både 
samhälls- och privatekonomiska aspekter.
Den totala besiktningskostnaden för Sösdalamodellen tillämpad i 
större skala är 1 000 - 1 500 kr/hushåll. Att ta ut hela denna kostnad 
som en avgift är orealistiskt. Delvis avgiftsfinansiering bör dock 
undersökas. En viss avgift är motiverad med hänsyn till den omfat­
tande service som erbjuds fastighetsägarna.
Bilaga 4.1.1
TOTALT SPARPAKET 
GER ÅTERBÄRING
Nu har vi i Hässleholms kommun ett verkligt fint erbjudande till 
dig, som är fa stighetsäga re i Genom våra energirådgivare kan vi 
erbjuda dig ett totalt energisparpaket för din fastighet. Vi står 
för alla praktiska åtgärder och din insats blir så begränsad, som 
du själv önskar. I princip kan den inskränkas till att du är när­
varande vid besiktningen samt gör ett avtal med energirådgivaren. 
Ett avtal, som ger återbäring i form av minskade driftskostnader 
för din fastighet.
Rent praktiskt erbjuder vi det här:
Energirådgivaren bestämmer tid för besiktningen av fastigheten.
Du bör vara med vid besiktningen så att ni direkt efteråt kan 
diskutera vilka åtgärder som skall vidtas.
Genom att vi för de vanligaste åtgärderna förhandlat fram fasta, 
fördelaktiga priser med ett antal entreprenörer, kan energiråd­
givaren genast räkna ut kostnaderna. Vi kan även erbjuda förmånliga 
lån genom överenskommelser med lokala banker. Givetvis kan också 
statliga energilån utnyttjas. Eller egen finansiering. Aterbetal- 
ningstakten, inkl räntor, är sådan att du tjänar på det här redan 
från början. Samtidigt ökar din fastighet i värde.
Energirådgivaren tar kontakt med den eller de entreprenörer ni 
kommit överens om. Vi gör även en slutbesiktning av arbetena.
Energipaketen, bestående av åtgärder såsom trimning, reglering, 
tätning och isolering, kommer vi att erbjuda samtliga fastighets­
ägare i Sösdala med hus byggda före 1975. Ungefär tio dagar innan 
din fastighet skall besiktigas, får du ett brev från energiråd­
givaren med ytterligare information. Ett brev med tidpunkt för 
besöket som ger utdelning.
Med vänliga hälsningar 
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 
Fastighetskontoret
FS Vill du veta mer redan nu, är du välkommen att ringa telefon 
881 66 eller 881 75. Du är också välkommen till vår sparvilla i 
fd läkarbostaden på Föreningsgatan, vilken är öppen fr o m den 
1 november. Öppettider och telefonnummer kommer att annonseras. 
Till vår sparvilla är även ägare till fastigheter byggda efter 
1975 välkomna för information och rådgivning om olika energi­
sparåtgärder .
Bi 1 aga 4.1.2 
Sida 1 (3)
ENERGIKAMPANJ 
I SÖSDALA
UNIKT TILLFÄLLE!
* TOTALT SPARPAKET
* GOD LÖNSAMHET
* ENKLA RUTINER
* KONTROLL AV UTFÖRANDE
* KOMMUNENS TJÄNSTER GRATIS
Bilaga 4.1.2
ENERGIKAMPANJ 
I Si ISDALA
VAD HÄNDER
vid energirådgivarens besök?
* Vi går tillsammans igenom fastigheten 
och diskuterar olika åtgärder
* Efter genomgången beräknar vi 
lönsamheten för vaije åtgärd
* Ett lämpligt åtgärdspaket föreslås
* Vi räknar ut hur mycket du tjänar
* Besöket avslutas med att vi upprättar ett 
avtal för lån och utförande av arbetet
Bilaga 4.1.2 
Sida 3 (3)
ENERGIKAMPANJ
I SÖSDALA
EN VANLIG SITUATION ÄR DENNA
I FASTIGHETENS ENERGIFÖRBRUKNING 4 m3 OLJA := 40.000 kWh
SPARPAKET
BESPARING KOSTNAD
TILLÄGGSISOLERING av vindsbjälklag 5.850 kWh 6.500 KR
TÄTNING AV FÖNSTER/KARM, DÖRR/KARM 1.540 kWh 1.600 KR
TRIMNING, EKONOMISOTNING SAMT BYTE AV
MUNSTYCKE PÄ PANNA 2.310 kWh 450 KR/är
TOTAL BESPARING 9.700 kWh
dU TJÄNAR SÄ HÄR MYCKET
Ar 1
INTÄKTER UTGIFTER
MINSKAD ENERGI­
KOSTNAD 2 430 KR
MINSKAT UNDER­
HÅLL - KR
KAPITAL- Alt 1* 530 KR
KOSTNAD Alt 2* 1 530 KR
ÖKAT UNDER­
HÅLL 450 KR
VINST = Alt 1 1.145 kr Alt 2 450 kr
År 6
INTÄKTER UTGIFTER
MINSKAD ENERGI­
KOSTNAD 3 750 KR
MINSKAT UNDER­
HÄLL - KR
KAPITAL- Alt i* 1530 KR
KOSTNAD Alt 2* 1400 KR
ÖKAT UNDER­
HÅLL 600 KR
VINST = Alt 1 1.440 kr Alt 2 1.570 kr
* KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR
INVESTERING = LÅN 8 100 KR
RÄNTA 13%
AMORTERING Alt 1 år 0-5 0 KR/ÅR
Därefter 1000 KR/ÅR
Alt 2
SKATTEEFFEKT
ENERGIPRIS
ENERGIPRISHÖJNING
INFLATION
1000 KR/ÅR 
50%
25 ÖRE PER KWH 
8% PER ÅR 
6% PER ÅR
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 
Fastighetskontoret
BESÖKET SOM GER UTDELNING
har jag reserverat tid för energibesiktning av din fastighet. Besikt­
ningen tar ca 1 - 2 timmar. Därefter går vi igenom vad som kan göras 
för att sänka dina värmekostnader och vad vi från kommunen hjälper 
till med.
Du har allt att vinna på att ställa upp i Sösdalas energisparkampanj!
Som energi rådgivare kan jag erbjuda dig ett totalt energisparpaket för 
din fastighet. Din insats är att själv eller genom ombud vara med vid 
besiktningen, samt att bestämma vilka åtgärder som skall vidtas. Sedan 
sköter vi resten. Mera om våra insatser berättade vi i förra brevet.
Vad kostar det? Ja, egentligen kan man säga att det är ren vinst för 
dig. Dels är våra tjänster gratis, dels innebär de ekonomiska villkor 
som vi i förväg förhandlat fram med banker och entreprenörer, att det 
bör bli mer pengar över i familjebudgeten redan från och med första 
året. Och - inte minst viktigt - dina besparingar ökar i takt med att 
energipriserna stiger.
Har man t ex en oljeuppvärmd villa är värmekostnaderna idag utan energi­
sparåtgärder ofta i storleksordningen 8 000 - 10 000 kr per år. Enbart 
genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget, täta huset och trimma pannan 
kan man i många fall minska energikostnaderna med upp till 25 %. Fler 
åtgärder kan dock tänkas, t ex dag- och nattsänkning av inomhustempera- 
turen. Och då blir vinsten ännu större. Redan första året kan du tjäna 
upp till 1 500 kr.
Om ni inte har möjlighet att vara med
ber vi er snarast ringa på direkttelefonnummer 881 66, vår boknings- 
central, och avtala en ny tid.
Med vänliga hälsningar 
HÄSSLEHOLMS KOMMUNS FASTIGHETSKONTOR
Bengt Drakenberg
PS! För att underlätta utvärderingen ber jag dig ta fram uppgifter om 
olje- och elförbrukningen för åren 1981 och 1982.
ATGHRDSLISTA
Bilaga 4.2.1
Isolering av vindsbjälklag, stödben etc 
Isolering av yttervägg 
Reducerad ventilation, allmänt
Reducerad ventilation, via tätning mellan fönsterbåge och karm
Tätning mellan fönsterbåge och karm samt karm/vägg (drevning)
Installation av motorshuntventil med utomhusgivare och tidsstyrning, 
inkl dag och natt temperatursänkning
Installation av automatiskt rökgasspjäll
Temperaturbegränsare för tappvarmvatten (termisk blandningsventil)
Isolering av rör, flänsar etc
Tilläggsisolering av panna
Tilläggsisolering av panna
Tilläggsisolering av panna
Installation av elkassett
Installation av elpatron
Byte av oljebrännare
Installation av radiatortermostatventiler för FH ingår även stryp-, 
avstängnings- och avtappningsventil med mäturtag
Driftkontroll och justering av brännare och pannutrustning 
(Trimning, eckonomisotning, munstycksbyte)
Installation av elektrisk tvättork 
Inreglering av luftflöden
Installation av snålspolande armatur och montering av flödesbegränsar 
översyn och tätning av befintlig sanitetsarmatur
Befintlig varmvattenberedare förses med elpatron
Installation av ackumulatortank
Installation av ny panna
Installation av elvattenvärmare
Installation av värmepump
Vakant
Vakant
BESTÄLLNING AV ENERGISPARÅTGÄRDER
V.G. TEXTA!
Fastighet: ---------------------------------------------- - Kommun: ------
Beställare: ------------------------- --------------------- (Namn)
___________________________ _ (Gatuadress)
____________________ _ (Postadress)
____________________  (Telefon)
Entreprenör:----------------------------------------------- (Firma)
______ _____________________  (Telefon)
jtfjj /i\
Härmed beställes följande åtgärder:
Kod Pos
Åtgärd
Text
Dimension Mäng
Antal
d
Sort
A-pris
(kr)
Total­
pris
(kr)
SUMMA:
MOMS 12,87%
TOTALT
För arbetet gäller särskilt entreprenadkontrakt nr.............mellan kommunen och entreprenö­
ren tecknat den........... 1983. Arbetet skall vara slutfört senast den........................
Samordning ingår □ Ja □ Nej.
Utdrag ur ovannämnda entreprenadkontrakt framgår av baksidan till denna beställningsskrivelse. 
Beställare: ....................................... Entreprenör:.....................................
Datum: Datum:
Bilaga 4.3.1
ANSÖKAN OM LÅN FÖR ENERGISPARÅTGÄRDER
V.G. TEXTA
Fastighet:
Sökande:
Kommun:__
(Namn)
(Gatuadress)
(Postadress)
(Telefon)
datos» 
d&juu'$QS1 /4\
;lamm]
Långivare: (Kreditinstitut)
(Telefon)
Uppläggning av lån initieras av: □ Fastighetsägare
□ Energirådgivare
Flärmed ansökes om följande lån:
1. Banklån A  kr
2. Banklån B kr
3. Statliga energilån kr
varav bidrag .......................................kr
(Datum)
Sökande
(Namnteckning)
Ovanstående lån enligt angivna villkor på baksidan av denna ansökan tillstyrkes: 
................ (Datum)
....................................... (Namnteckning)
Energirådgivare i Hässleholms Kommun
Bl
. Ä
F-
E
ne
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lt A
B
Bilaga 4.4.1
Besiktningsprotokoll
DatumFastighetsägare Fastighetsbeteckning
Telefon Antal vån. Antal Igh EnergislagAntal byggnader Reg.nr.□ Småhus
□ Flerbostadshus
Energirådgivare Byggn.år Värmeeffekt. kWUppv. yta, m2 Energiförbrukning 
olja m3/år 
KWh/àr
Koder för besiktning/skick = S
1 = felfri 2= bra 3 = dålig Finns ej = — 
Å = Åtgärd föreslås
Pos System/Besiktningspunkter S Å Pos System/Besiktningspunkter S Å Pos System/Besiktningspunkter S A
Utvändig besiktning
1 Grund — (sprickor/täthet)
2 Fasad — (sprickor/täthet)
3 Fönsterkarm — vägg (täthet)
4 Fönsterbåge
5 Fönsterbleck
6 Tak
7 Skorsten
8 Utetemperaturgivare — (placering)
9 Tilläggsisolering — lämpligt utsida
10 Uteluftsintag
11 ..............................
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Entré och trapphus
Ytterdörr
Vindfång
Fönster
Lägenhetsdörrar 
Trapphus — ventilation 
Radiatorer
Trappvägg mot lägenhet 
Temperatur............°C
Källare
Golv
Luftintag
Tak med lägenhet — isolering 
Värmestammar — isolering 
VVC-ledning (varmvattencirk) 
Uppvärmning — källare 
Garage -- uppvärmning 
Tvättstuga
Torkrum — uppvärmning 
Ytterdörrar — källare 
Stamregleringsventiler 
Fönster — källare
Pannor
34 Pannrum
35 Luftintag — pannrum
36 Sotluckor, eldn.luckor — täthet
37 Ekonomisotning
38 Fasta beläggningar
39 Panna — allmänt
40 Brännare
41 Panna automatik, driftstemp........°C
42 Rökgasspjäll — manuellt
43 Rökgasspjäll — motoriserat
44 Väljarecentral (vid flera pannor)
45 Motdragslucka
46 Förbindelsekanal — isolering
47 Skorsten
48 Tank
49 Mätare (oljeflöde/drifttid)
50 Expansionskärl
51 Rökgasanalys
Panndata
Panna 1 typ fö^ninfls.
effekt (kW) verkn.grad........ %
Panna 2 typ ålder
effekt (kW) förbrännings-
verkn.grad........%
52
53
Reglerutrustning
54 Shuntventil, manuell
55 Shuntventil, motoriserad
56 Reglercental
57 Framledningstemp. givare
58 Termometrar
59 Värmecirkulationspump
60 Värmeväxlare
61 Varmvattenberedare
62 Blandningsventil temp...... °C
63 VVC-pump (varmvattencirk)
64 Värmerör isolering
65 Elektrisk vattenvärmare
66
67
68
69
70
71
72
73
Vind
Inredning
Bjälklag
Isolering — snedväggar 
Ventilationskanaler på vind 
Luftning 
Genomföringar
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
Ventilation
Självdrag
Frånluftsfläkt
Tilluftsfläkt
Ventilationskanaler
Injusteringsspjäll
Luftintag/frånluftshuvar
Aggregat tilluft/frånluft
Värmeväxlare — värmeåtervin.
Shuntutrustning
Reglerutrustning
Tidsstyrning
Luftflöde....................................
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100
Lägenhet
Yttervägg — otätheter 
Fönster karm—båge 
Stängningsbeslag 
Kitt
Fönsterglas Antal glas 
Radiator
Radiatorventil typ........
Frånluftsdon
Tilluftsdon
Tappvattenarmatur
Spisfläkt/kåpa
Rumstemperatur.............. °C
Luftoms................ant/lgh.
Pos Anmärkningar/Åtgärdsbehov Pos Anmärkningar/Åtgärdsbehov
Bilaga 4.4.2
PAY-OFF BERÄKNING
Fastighetsbeteckning 
Fastighetsägare/Ombud :
Besiktningsdatum
Energirådgivare
1 liter olja motsvarar ca 10 kWh
Bilaga 4.4.3
Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare/Ombud
Besiktningsdatum
Energirådgivare
ÅTGÄRDSPAKET
Energiförbrukning, brutto
m3 olja/år kWh
____________________ kWh
Arsmedelverkningsgrad
__________________ %
Energiförbrukning, netto
kWh
Förändrade
Åtgärds- Åtgärder på konsumtionssidan Besparing Investering underhålls-
beteckning (inkl distributionsåtgärder) netto_____________________________kostnader
Kod Pos Text % kWh kr kr
Nettobesparing efter åtgärder kWh
Nettobesparing efter åtgärder
med hänsyn till sammanslagnings-
faktorn. kWh
Besparingsandel av 
nettobehov med hänsyn 
till sammanslagning
Åtgärder på produktions- Energi- Verknings- Energi
sidan behov grad behov
netto brutto
RESULTAT
BYGGTEKNISKA ÅTGÄRDER - SMÅHUS
Bilaga 4.4.4 
Sid 1 (2)
Redan utförd Rekommenderad Skall utföras
Tilläggsisolering av väggar 18 17 8
Tilläggsisolering av vinds- 57 148 82
bjälklag
Ventilationsgaller i trävägg 0 9 9
Fasad isolering + fasadbe- 18 5 3
klädnad
Tätning mellan fönsterbåge 30 168 97
och karm
Tätning mellan dörrblad och 9 47 28
karm
3-glas fönster 23 4 3
7/9 -84
361 st
INSTALLATIONSTEKNISKA ÅTGÄRDER - SMÅHUS
Bilaga 4.4.4 
Sid 2 (2)
Redan utförd Rekommenderad Skall utföras
Braskamin 6 0 0
Triming, ekonomisotning 
och byte av munstycke
2 55 22
Oljebrännare 18 21 16
Luckstängare 0 11 11
Cirkulat ionspump 1 18 14
Motorshunt 7 56 24
Reglercentral (Direkt el) 1 7 3
T ermostatventiler 34 32 23
Expansionskärl 1 18 13
D-26 Automatik 0 76 46
D-26 Inkoppling 1 28 22
Gruppcentral 0 32 27
Eipatron 17 25 16
Elkasett 27 17 9
Elpanna 4 62 31
Dubbelpanna 8 0 0
El och oljepanna 3 5 3
Vedpanna 1 19 5
Ackumulatortank 2 45 15
Trippelpanna 0 11 9
Blandningsventil 5 22 11
Duschblandare 1 21 13
Disklädeblandare 1 16 11
T vättställsblandare 0 7 6
Värmepump 2 6 3
7/9 -84 
361 st
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Bilaga 4.4.6
Besiktningsutlåtande
ALLMÄNT
Besiktning .................. (datum) av energi sparåtgärder enligt
bestalIningsskrivelse .................... (datum) i fastigheten
........................................ (fast. beteckn.)
Fastighetsägare (B) ......................................................................
Entreprenör (E) ......................................................................
Närvarande (B) ......................................................................
(E) ......................................................................
ENTREPRENADENS OMFATTNING
I I Arbeten i enlighet med beställningsskrivelse
I I Arbeten i enlighet med beställningsskrivelse och med följande ändringar:
!soHa-tf jtta
gxàaûs 
as/araffl Sv'
ENTREPRENADENS GODKÄNNANDE
De arbeten, som omfattas av denna besiktning:
Q Godkännes ..................  (datum) □ Godkännes icke
BRISTER OCH FEL
Vid besiktningen konstaterades följande brister och fel för vilka besiktningsför- 
rättaren anser entreprenören ansvarig:
Beträffande förhållanden med vilkas slutliga bedömande bör anstå till senare tid­
punkt antecknades:
Fortsatt slutbesiktning kan ej utföras förrän ovanstående anmärkningar har åt­
gärdats.
Fortsatt slutbesiktning skall äga rum senast .................. (datum)
Garantitid för entreprenaden är ............  år och börjar .................. (datum)
För Hässleholms kommun För entreprenören
Besiktning sförrätt are
Delgivet erkännes
Fastighetsägarens ex
Bilaga 4.4.7
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Örestads
Marknadsinstitut AB
BILAGA 5.1.1
Kopia nr av 6.
Uppdragsgivare :
INFO-PRODUKTION AB/ÅF ENERGIKONSULT AB
Uppdrag avseende:
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Info -Produktion AB/ÂF Energikonsult AB.
Utvärdering av energirådgivnings-kampanj (Trelleborg och Sösdala)■
1. Bakgrund.
ÅF Energikonsult AB har genom Info-Produktion AB - som bistår i samband med ut­
formningen av en informationskampanj - kontaktat örestads Marknadsinstitut AB, för 
att få genomfört en utvärdering av densamma.
Vid ett möte med företrädare för Info-Produktion AB, har vi informerats om den 
kampanj som bedrivits i Sösdala.
Inledningsvis har alla hushåll i Sösdala som uppfyllde vissa kriterier, fått ett 
brev som ger ett intryck av att det är obligatoriskt att låta energirådgivare 
studera den egna fastigheten. Och genom att husägaren erbjuds speciella energilån 
för att finansiera förbättringar - samt genom att energirådgivaren erbjuder entrep­
renörer (som lämnar fast pris) skall aktuella hushåll i Sösdala ha påbörjat åtgär­
der i energiförbättrande syfte inom 6 månaders tid.
För att få jämförelsematerial mot hur Sösdala-kampanjen utvecklat sig har ÅF 
Energikonsult AB utbett sig om en kontrollstudie i Trelleborg.
2. Målsättning.
Syftet med projektet har varit att avläsa hur man i Sösdala lyckats med sin 
energisparkampanj - jämfört med i Trelleborgs kommun.
ÅF Energikonsult AB förutsättes vara införstådd med hur man propagerat för energi- 
sparkonsultenterna i Trelleborgs kommun.
3. Metod.
Vi har genomfört två studier - en intervjuundersökning bland fastighetsägare i 
Sösdala inom Hässleholms kommun.
Och en studie på en "kontrollgrupp" bland husägare i Trelleborgs kommun.
Därvid har vi genomfört telefonintervjuer med den som uppgetts vara "beslutsfatta­
re" i frågor som vidrör fastigheten utifrån listor som vi erhållit från ÅF Energi­
konsult AB - i Trelleborg har vi då som underlag haft de protokoll, "utlåtande 
från energibesiktning - förslag till energisparåtgärder" som tillhandahållits oss.
I Sösdala har vi fått en telefonnummersatt lista över de som fått brev och därmed 
blivit erbjudna besiktning.
A. Urval.
Från Sösdala inom Hässleholms kommun erhöll vi via ÅF Energikonsult AB en list- 
ning som upptog fastighetsbeteckning, ägarens personnummer samt namn och telefon­
nummer. Vi fick 460 sådana namn; och utifrån denna listning gjorde vi ett urval 
om 75 fastighetsägare.
ÅF Energikonsult AB tillhandahöll vidare ett antal besiktningsprotokoll från 
Trelleborgs kommun - delarna "Anderslöv" samt "Klagstorp".
C^^De besiktningar som genomförts efter 15 maj 1983 t.o.m. oktober månad detta ar,
■ medtogs i urvalsramen. O*l€c//or
95 besiktningar uppfyllde detta villkor.
c/e/u/s 'Sfy/tS.
•Zon*? ya/// pps/Avc, *// .
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Ett urval omfattande 75 fastighetsägare i Trelleborgs kommun uttogs och redovisas 
i det följande.
Tid.
Fältarbetet i Anderslöv samt Klagstorp (Trelleborgs kommun) genomfördes 21-29 
november 1983.
Fältarbetet i Sösdala gjordes i månadsskiftet mars/april, 1984.
Resultat.
De 75+75 intervjuerna har bearbetats manuellt.
Trelleborgs intervjuerna redovisas (kronologiskt) i bilaga I (gul bilaga).
Utfallet i Sösdala redovisas i bilaga II (blå bilaga).
För detaljresultat vill vi hänvisa till tabellbilagorna.
Här ger vi de sammanfattande resultaten med kommentarer.
Beskrivning av fastighetsbeståndet i de två undersökta kommundelarna.
30
I Anderslöv/Klagstorp liksom i Sösdala är av fastigheterna eller 4 % av beståndet 
"flerbostadshus".
Hälften av fastigheterna i Trelleborgs-materialet är uppförda 1940 eller tidigare; 
medan byggnationen i Sösdala "genomsnittligt" synes vara yngre. Halva beståndet 
i den undersökta populationen är sålunda byggd sedan år 1957.
Har man fått någon information om energisparande?
<ä\ll£K 6?J4 I TrelléT)c. ££ (& sorg uppgav 88 /> V 
tion om energisparande".
mot 95 % i Sösdala - att de fått "någon tryckt informa-
Samtliga tillfrågade i Anderslöv/Klagstorp hade fått personlig information; mot 
att 3 av 4 eller 76 % i Sösdala-urvalet bejakade frågan - det var de som haft 
besök av energi-rådgivaren vid intervjutillfället.
Drygt 2 av 3 (69 %) i Trelleborg mot mer än varannan (55 %) i Sösdala, hade fått 
information"via TV" om energisparande.
Kunskap om att kommunen har energi-rådgivare.
Samtliga tillfrågade i de två undersökningsområdena har uppgivit att de känner 
till att kommunen har energi-rådgivare, "som besiktigar fastigheten och hjälper 
till" med råd och tips/med genomförandet.
I Tre lieborgs-materialet var alla införstådda med att energibesiktningen är kost­
nadsfri - men 4 % av uppgiftslämnarna i Sösdala har svarat att "energibesiktningen 
är avgiftsbelagd".
Har man haft besök av kommunens energi-rådgivare?
,6Ku-E»e. ci L -se © S , , ,
(Alla utom 1 i Trelleborgs-materialet^mot 3 av 4 (76 Å) 
besök av kommunens energi-rådgivare.
i Sösdala-området har haft
(9 % i Anderslöv/Klagstorp hade desstuom - själva - gjort ett besök hos kommunens 
energispar-rådgivare).
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I de fall som kommunens energi-rådgivare besökt respondenten har man i ett över­
vägande antal fall nöjt sig med ett besök.
Och vidare konstaterar vi bland de som fått något besök, att det har inte mött 
några svårigheter att komma fram till lämpliga tidpunkter för besöken. 92 % 
i Trelleborgs kommun mot 85 % av de tillfrågade i Hässlehoms kommun (som fått 
besök) uppger de att de ej haft några svårigheter att komma fram till en lämplig 
tidpunkt.
6.5. Uppfattningen om energi-rådgivarens kunnande.
Av de som fått besök av energispar-rådgivaren i Trelleborgs kommun har 37 % upp­
fattat vederbörande som "mycket" och 40 % som "ganska kunniga" - 3 av 4 i Anders- 
löv/Klagstorp som haft besök, har därmed uppfattat energi-rådgivaren som "kunnig".
I Sösdala har så många som 65 % av de som haft besök av energi-rådgivaren uppfattat 
honom/henne som "mycket kunnig" - vartill kan läggas 25 % som svarat "ganska kun­
niga". 9 av 10 fastighetsägare i Sösdala som sammanträffat med rådgivaren har så­
ledes funnit vederbörande "kunnig".
I Sösdala tillfrågade vi fastighetsägarna om de uppfattade något moment i samvaron 
med energi-rådgivaren som "olustigt" - endast 1 respondent har undsluppit sig en 
negativ kommentar, i det att han uppfattade rådgivaren agitera "litet väl hårt för 
elvärme!"
Men annars förefaller samvaron att ha varit positiv.
6.6. Fick man några förslag till om hur eventuella sparåtgärder skulle finansieras?
I Trelleborgs-materialet har var tredje respondent använt ordet"energisparlån" 
som beteckning på information från energispar-rådgivaren om, hur eventuella spar­
åtgärder skulle finansieras.
I Sösdala har varannan Ip (intervjuperson),som haft besök av rådgivaren, fått 
ett låneinstitut sig föreslaget. Det har då oftast gällt "Göinge Sparbank".
I Sösdala är det 35 respondenter som fått något förslag till låneinstitut - och 
av dessa har drygt hälften eller 20 personer ansett att de föreskrivna lånevill­
koren är att kategorisera som "bra".
Enligt ovan var det 57 hushåll i Sösdala som inför intervjutillfället haft besök 
av spar-rådgivaren.
I knappt hälften av fallen (46 %) har energispar-rådgivaren givit förslag till 
entreprenör. Och dessa förslag har i nära nog samtliga fall bedömts som "goda 
förslag" av fastighetsägaren. Flertalet entreprenadarbeten har ännu inte utförts - 
men de som klarats av har synbarligen utfallit till belåtenhet.
Slutbesiktning har företagits i 8 fall - således är det endast i drygt 10 % av 
fallen som vi vid intervjutillfället har kunnat konstatera att slutbesiktigade 
energispar-rådgivnings-förslag hunnit bli genomförda.
6.7. Efter besöket av rådgivaren - gick det lång eller kort tid tills man fick förslag 
till åtgärd?
I Trelleborgs-undersökningen var det nästan hälften (45 %) av de som haft besök 
av spar-rådgivaren, som uppfattade att det gick "anmärkningsvärt lång tid" tills 
de fick något åtgärds förs lag.
Detta skall jämföras med att endast 1 av våra 57 fastighetsägare i Sösdala, som 
haft besök ansett att det tog "anmärkningsvärt lång tid - 6 veckor
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(Vidare finns det 12 Ip att redovisa, som konstaterat att "ingenting skall göras".)
6.8. Hur tyckte man det var att ta tag i finansieringsfrågan?
I Trelleborg var det en urskiljbar grupp på 8 % som fann finansieringsfrågan vara 
"mycket/ganska besvärlig".
I Sösdala har vi inte funnit en enda respondent som betecknat finansieringsfrågorna 
som "besvärliga".
6.9. Vilka åtgärder föreslog man?
1 Anderslöv/Klagstorp fick var femte fastighetsägare förslaget att "tilläggs- 
isolera väggen" - men det framgår av respondenternas svar, att de i de flesta 
fallen tänker avstå från en sådan åtgärd. I Sösdala förefaller det som om man 
i ett mycket begränsat antal fall tyckt sig böra tillstyrka tilläggs isolering av 
väggar...
I Sösdala har mer än vart tredje hushåll (37 %) som träffat rådgivaren blivit 
uppmanade att "t illäggs isolera vindsbjälklag". Några har redan hunnit åtgärda 
detta och de övriga uppger att de "tänker åtgärda" vindsbjälklaget.
I Trelleborgs kommun hade nästan varannan (49 %) blivit tillrådd att förbättra 
isoleringen i vindsbjälklaget. Och här var det lika många (18 st) som "avstår" 
från den föreslagna åtgärden som de som har eller tänker åtgärda i enlighet med 
det lagda förslaget.
En i övrigt ofta föreslagen åtgärd - som de flesta fastighetsägarna då också 
efterkommer - har gällt tätning; av fönster eller dörrar.
6.10. Har man gjort en slutbesiktning av åtgärderna?
I Sösdala har man i 7 % av de besiktigade fastigheterna hunnit genomföra slutbe­
siktning. I Trelleborg förefaller det som om man endast i undantagsfall utförde 
någon sådan.
6.11. Kontrollerar man att energispar-effekten uppnås?
De som haft besök av energispar-rådgivaren blev tillfrågade om, i vad man som man 
"kontrollerar att energispar-effekten uppnås".
I Trelleborgs-undersökningen förebar 5 % av de som fått besiktning av fastigheten, 
att de kontrollerar de förväntade spareffekterna.
I Sösdala var motsvarande siffra 7 %. Här tillkommer emellertid 11 % som föreburit 
att frågan är för tidigt väckt: - Nej, för tidigt att uttala sig om ännu I"
6.12. Är det något i samband med energispar-rådgivningen som man skulle önskat annorlunda?
I Anderslöv/Klags torp var det 9 % av de intervjuade som "spontant" hade synpunkter 
på finansierings-problematiken.
I Sösdala-materialet konstaterar vi att 9 respondenter uttalat som sin uppfattning, 
att de ej "fått någon" energispar-rådgivning - och därmed kan de inte uttala sig 
om vad som eventuellt skulle varit annorlunda.
I båda materialet hörs ett fåtal röster för utnyttjandet av "värmekamera, värme­
fotografering" .
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6-13. Minns man - i Sösdala - om man fått något brev om energispar-rådgivning?
I Hässleholms kommun tillfrågade vi fastighetsägaren om, i vad mån som man kunde 
erinra sig att man fått ett brev om energispar-rådgivning.
Det visade sig, att nästan samtliga respondenter hade en hågkomst av ett sådant 
brev.
Brevet utlöste i vart femte fall (21 Z) att fastighetsägaren tog kontakt med 
energi-rådgivaren. I ett något större antal fall (26 %) följdes brevet upp av 
energi-rådgivaren, som ringde - och i vartannat fall (51 %) så "dök energi-råd­
givaren upp på i brevet utsatt tid".
I knappt 3 % av fallen har fastighetsägarna - i den mån de erinrade sig brevet -
uppfattat innehållet som att energispar-rådgivning är ett obligatorium.
6.14. Intervjupersonernas bakgrundsvariabler.
I båda urvalet är det 88 % av respondenterna som är män.
Medianåldern i Trelleborgs-materialet är cirka 42 år - medan den i Sösdala-under- 
sökningen ligger något högre; medianåldern är cirka 48 år.
Höllviksnäs 840424
Nils-Ola Roth
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ERFARENHETSATERFÖRING
Praktiska erfarenheter av värde för den fortsatta tillämpningen 
återges här nedan uppdelat pä modellens fyra ben:
1. Information
2. Upphandling
3. Finansiering
4. Energibesiktning
INFORMATION
Massmedias roll är viktig!
Massmedias bevakning av verksamheten bör ej begränsas till upp- 
startningen av kampanjen utan bevakningen bör även ske under 
projektets gäng. Lämpliga kanaler för detta kan t ex vara kommunens 
egen tidning eller under "Kommunnytt" i lokaltidningen.
Informationen bör ha en röd trad!
Uppläggningen av informationen till fastighetsägarna bör ha en röd 
trSd t ex genom en speciellt utformad logotype eller genom ett 
arbetsnamnen av typen TOTALT SPARPAKET. Innehållet bör vara 
lokalt anpassat.
UPPHANDLING
Vilka entreprenörer skall erbjudas att deltaga i prekvalificeringen?
Ur likabehandlingssynpunkt bör alla lokala entreprenörer erbjudas att 
deltaga. Detta ställer dock orimliga krav pä utvärderingen. Därför 
tillfrågades endast de entreprenörer som normalt deltager i anbuds- 
räkning vid denna typ av entreprenader. Förfarandet kompletterades 
dock med annonsering innebärande att även de som ej direkt tillfrå­
gades hade möjlighet att deltaga.
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Entreprenörerna är ovana vid upphandlingsmodellen!
Viss kritik framfördes mot sättet att upphandla - speciellt frän VVS- 
entreprenörerna. Att kritik ej framfördes frän byggsidan kan even­
tuellt bero pä att det är mer vanligt med anbudsförfarande vid 
byggentreprenader.
Den kritik som framfördes var bl a att
det går ej att lämna fast pris pä ett arbete utan föregående 
inventering på plats.
om fast pris lämnas kan man tvingas att utföra arbetet oavsett 
åtkomlighet, extraordinära omständigheter etc.
AB 72 är olämpligt som avtalsgrundande allmänna bestämmel­
ser mellan en enskild person och ett företag.
Den tekniska beskrivningen för respektive åtgärd bör specifi­
ceras bättre.
Kritiken enligt de två första punkterna grundade sig på missförstånd 
delvis till följd av ett otydligt förfrågningsunderlag. Entreprenören 
kan givetvis ej tvingas att utföra åtgärder. För att en beställning 
skall bli bindande förutsätts entreprenörens accept i varje enskilt 
fall.
AB 72 ansågs ogynnsamt för fastighetsägaren till följd av att det 
råder en juridisk/ekonomisk obalans mellan en enskild person och ett 
företag. I det här fallet bedöms dock ej obalans föreligga i och med 
att kommunen fungerar som beställarens/fastighetsägarens ombud. 
AB 72 anses därför fungera väl i sammanhanget.
Den fjärde punkten i kritiken - otydligheten i förfrågningsunderlaget 
- gällde framförallt flerbostadshusen. Problemet löstes genom att 
dela upp upphandlingen/prekvalificeringen i två delar - en för småhus 
och en för flerbostadshus. Prekvalificering för flerbostadshusen 
gjordes separat vid en senare tidpunkt efter ytterligare detaljering av 
den tekniska beskrivningen.
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Incitamentsavtal fungerade ej!
Den ursprungliga tanken vid utformningen av förfrägningsunderlaget 
var att a-priserna skulle vara reglerbara med hänsyn till mängden. 
Detta fungerade dock ej eftersom entreprenörerna hävdade att 
mängderna måste vara kända pä förhand om incitament skall vara 
meningsfullt. Tanken på incitament bör dock ej förkastas utan bör 
prövas på nytt i annan form vid fortsatt tillämpning av modellen.
Avgränsningen till s k lätta och medelstora åtgärder fick omprövas!
Från början avgränsades modellen till att enbart gälla s k lätta och 
medelsvåra åtgärder. Främsta skälet till detta var att entreprenö­
rernas möjlighet att lämna a-priser på s k större åtgärder utan 
föregående inventering på plats bedömdes som ringa.
Intresset för elpannor, värmepumpar och kombipannor visade sig 
emellertid stort hos småhusägarna. I vissa fall utgjorde detta hinder 
för att s k lätta och medelsvåra åtgärder skulle genomföras. Därför 
bestämdes att en kompletterande upphandling skulle ske.
Upphandlingen kan dock ej betraktas som framgångsrik i och med att 
fasta a-priser ej kunde erhållas.
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FINANSIERING
Samtliga lokala banker bör erbjudas att deltaga!
De första diskussionerna om banklån som alternativ till statliga 
energilån fördes enbart med en av de lokala bankerna. Detta 
medförde kritik frän övriga banker. Kritiken fär anses vara berätti­
gad. Ur likabehandlingssynpunkt är det således viktigt att samtliga 
lokala banker erbjuds att deltaga från början.
Banksekretessen begränsar energirädgivarnas roll vid lånehanteringen!
Ett av målen vid utformningen av standardlånen var att godkännande­
rätten skulle delegeras till energirådgivaren. Detta förhindras dock 
av banksekretessen. Energirådgivaren kan således endast förmedla 
låneansökan till aktuell bank. Godkännande av lånet måste göras av 
banken enligt gängse praxis.
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ENERGIBESIKTNING
Vissa hjälpmedel är överarbetade!
Vissa administrativa hjälpmedel såsom checklistor, blanketter etc bör 
förenklas. Speciellt besiktningsprotokollen bör bearbetas i syfte att 
underlätta skrivarbetet för besiktningsmannen. Enkla hjälpmedel är 
en förutsättning för att modellens grundfilosofi, "direktbeställning av 
åtgärder" skall fungera. Avvägningen mellan kvaliteten i besikt­
ningen och enkelheten i arbetsmodellen är i detta sammanhang en 
viktig fråga.
Alla framtagna hjälpmedel behövs men bör användas med urskiljning!
Alla hjälpmedel för utvärdering av besiktningen, beställning av åtgär­
der etc behövs. De bör dock användas med urskiljning. En praktisk 
anpassning till den aktuella situationen bör göras av energirådgivaren 
från fall till fall. Att behandla alla fastighetsägare efter samma 
mönster är således olämpligt.
Utvärderingen av besiktningen kan underlättas med ADB!
De tekniska hjälpmedlen för utvärdering bör utvecklas. Ytterligare 
ADB-stöd utöver BOS' fickräknare behövs. Enligt erfarenheterna 
från projektet sker "direkt beställning" i ca 30 % av fallen vad gäller 
småhus och i inga fall vad gäller flerbostadshus. En väsentlig ökad 
"direktbeställning" bör kunna uppnäs om de tekniska hjälpme^1 
utvecklas.
Är energiradgivarens arbetssituation alltför inrutad och stressbetonad?
Energirådgivaren gör 6-8 besiktningar per vecka mot tidigare 2-4. 1- 
2 dagar per vecka ägnas ät allmän rådgivning, efterarbete från 
besiktningarna samt återbesök. Det höga tempot styrs av planlägg­
ningen av besiktningarna samt den höga efterfrågan. Något större 
utrymme för förnyelse och utveckling finns ej. Arbetsformerna bör 
därför ses över i syfte att skapa en blandad och mindre stressbetonad 
arbetssituation.
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Energirådgivarna behöver utbildning!
För att energirådgivarna skall kunna fungera bra i den nya rollen 
erfordras utbildning inom områdena:
personlig försäljning
entreprenadjuridik
energiteknik
kommunal energiplanering
I energirädgivarens nya roll finns inbyggda konflikter!
I energirädgivarens nya roll finns inbyggda konflikter dels vad gäller 
avvägningen mellan energitillförsel och sparande och dels vad gäller 
rollen som "försäljare" kontra rollen som rådgivare.
Beträffande avvägningen mellan tillförsel och sparande har policyn 
att dimensionera energitillförseln utifrån ett normalt energibehov 
tillämpats. Denna policy kan dock vara känslig att driva gentemot en 
fastighetsägare som har bestämt sig för att enbart utföra tillförsel- 
åtgärder utan att samtidigt minska energibehovet. Tillvägagångssätt 
för att hantera denna situation bör diskuteras.
Vad avser den nya rollen som "försäljare" finns risk att målet 
"försäljning av åtgärder" kommer i första hand och en objektiv 
rådgivning i andra hand. Ett sådant handlande ger i regel olämpliga 
tekniska lösningar och bör självfallet undvikas. Risken bör uppmärk­
sammas och diskuteras.
Direktbeställning är svårt att uppfylla!
Målet att åtgärder skall beställas direkt efter besiktningen är svårt 
att uppfylla. Skälet till detta är energirådgivarnas ovana att hantera 
den nya situationen. Vidare beror det på att befintliga tekniska 
hjälpmedel för utvärderingen ej är tillräckligt anpassade. Med ytter­
ligare ADB-stöd samt säljträning bör effektiviteten kunna höjas 
avsevärt.
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